





土地調查事業研究通訊 = Comparative Study of Cadastral








史料、地図と歴史 GIS の総合利用について 






日漸普及的地理資訊系統(Geographic Information System: GIS)可有效率的協助我們處理、整合，
並分析這些龐大的歷史資料，提供不同尺度的分析方法與研究探索的觀點。筆者首先就多年





















                                                  
1 溫在弘、范毅軍 (2007)，傳統中國集市貿易網絡的地理空間結構，台灣社會學年會暨學術研討會：台北。 










































































































分類  屬性項目  
1. 人口統計  戶口(戶數)、戶口(男丁)、戶口(女口) 





3. 教育  義學、義學(講師)、義學(學生) 鄉塾、鄉塾(講師)、鄉塾(學生) 
4. 貿易  集市(日期)、集市(地點)、集市地點分類、集市 (距離 )、權量(斗)、權量(秤)、權量(尺)、客店  
5. 民間信仰與宗教  
廟宇(總數)、大寺廟、文昌廟、玉皇廟、天仙廟、蠶姑
廟、關帝廟、大佛殿、呂祖廟、菩薩廟、五聖祠、三
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Spatial Distribution of 
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画像出典：范毅軍、溫在弘（2007）
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Type 1
Type 2
市集型態
画像出典：范毅軍、溫在弘（2007）
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デジタル地図アーカイブのデータ入手、
加工と教育への応用
• 數位典藏地理資訊的應用，已從概念介紹或網路GIS平
台的推廣進入到主題型的教學與研究應用。
• 我們所面臨的挑戰如何去有效的解讀、分析，並將這
些數位典藏地理資訊融入課程教學之中。
• 區域性的數位典藏地理資訊的建置與應用，需由教學
單位跟研究機關做某種程度的策略合作。
以東華大學「歷史GIS數位化學程」與中研院GIS團隊作
數位典藏資料庫的屬性加值的策略合作為例:
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中研院GIS聯合實驗室所提供的〈日治時期蕃界行政區域圖〉數值資料（花蓮
地區）。包括校正過後的地圖影像、蕃地行政邊界圖層以及蕃地地形圖的地名
點。
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本研究在中研院的數值資料的基礎上建置的數值資料庫。包含不同時期各行政
單元（大字、街庄、支廳）的詳細地名資料、各年度國勢調查所登錄的社會經
濟統計資料，以及各時期行政邊界圖層的修訂版。
教學實作與學習流程
1.各級行政單元與地名的確認
2.社會經濟屬性資料的連結
3.人文主題地圖的繪製
4.空間統計分析的應用
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1.各級行政單元與地名的確認
1909年 花蓮港廳從
台東廳分出，行政
管轄範圍僅限於縱
谷及平原地帶，共
計3鄉86個街庄社。
1909-1904.8期間
總督府發動五年理
蕃戰爭。在佐久間
總督太魯閣討蕃
後，控制了蕃地區
域。
1911年在總督府東
部移民屯墾政策趨
使下，花蓮港廳新
增了平野村、吉野
村….等九個日式地
名
1914年則有較大規
模的行政區劃調
整，原有的86個街
庄社與上述9個村
整併為40個聚落。
1.各級行政單元與地名的確認
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2.社會經濟屬性資料的連結
學生作品 (大三計量史學與空間資訊）
學生作品 (大三計量史學與空間資訊）
3.人文主題地圖的繪製
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學生作品 (大三計量史學與空間資訊）
3.人文主題地圖的繪製
どうぞよろしくお願いいたします。
參考資料:
1.溫在弘、范毅軍 (2007)，傳統中國集市貿易網絡的地理空間結構，台灣
社會學年會暨學術研討會:台北。
2.郭俊麟( 2008), 台灣數位典藏地理資訊在教育與資料提供機制之探討~從
學程與工作坊的規劃談起, 數位典藏地理資訊研討會:台北.
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